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Előadás kezdete61 z órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71. Ig azg ató ; HALTAI JENŐ. Telefon 14—71
Debrecten, 1919 február 13-án, osfltörtökön:
B ohózat B felvonásban. Franciából fo rd íto tta : Gábor Andor. R endező : H eltai Jenő.
Személyek:
P o r o s z l á n y i ................... II Kox, áilatszeliditő . . . . Szabó  Gyula
H e r m i n a ........................ I. h o r d á r ............................ Debreczeni
J u c i k a ............................. II. h o r d á r ................................. Fekete
Gajduska ........................ T arján  Rózsi, színésznő . . Borosnyaí Kató
M a l i i d ............................. I R ó z s i ........................................... Sziklai Valér
Félix f e s t ő ................... . . . Kiss Ferencz J u l i s .......................................... K orrainé
Fábiónyi báró  . . . .
Debreczen, 1919 február 14-én. pénteken:
Vígjáték. bem u ta tó .
Debrecen várót é t a Tiszántúli rel. egyházkor. kónyvnyomtU-vtUaiuta
ni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S z ín  1919
